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From Soviet Tatar to Kazakhstani Tatar: multiple aspects of contemporary
“tatarness”
Kazakhstani
Tatars
 are
 living
on
 the
 territory
of
presentday
Kazakhstan
 since

the
 late
18th
century.
Until
 the
1930s,
 they
preserved
a
 traditional
way
of
 life

where
 Islam
played
an
 important
 role.
During
 the
Soviet
 time,
 the
Tatar
 tradi
tional
way
 of
 life
 suffered
 from
 the
 russification
 policy
 of
 the
 Soviet
 regime.

Since
the
end
of
the
1980s,
a
cultural
revival
is
under
way.
Sociocultural
centres

234 YvesMarieDAVE6EL

have
been
created
all
over
the
country
and
work
for
the
revival
of
Tatar
language

and
traditions,
but
also
for
 the
preservation
of
 the
Tatar
ethnic
group
and
their

legitimacy
to
live
in
Kazakhstan.
Yet,
this
process
is
multiform
and
affects
peo
ple
differently
according
to
age
and
personal
solidarity
networks.
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identity.
